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LIITETAULUKOT 1–5  
Liitetaulukko 1. Kyselyyn vastanneiden nuorten kaksoiskansalaisten (n=194) taustatietoja 
     
  Kaikki %(n) Miehet %(n) Naiset %(n) 
     
Ikä alle 20-vuotiaat 32,5 (63) 31,6 (25) 33,0 (38) 
 20-24-vuotiaat 30,4 (59) 25,3 (20) 33,9 (39) 
 yli 24-vuotiaat 37,1 (72) 43,0 (34) 33,0 (38) 
 Yht. 100 (194) 100 (79) 100 (115) 
 
Syntymämaa Suomi 15,0 (29) 13,9 (11) 15,8 (18) 
 Venäjä 78,2 (151) 77,2 (61) 78,9 (90) 
 Muu 6,8 (13) 8,9 (7) 5,3 (6) 
 Yht. 100 (193) 100 (79) 100 (114) 
 
Etninen ryhmä Kantasuomalainen 13,6 (26) 11,5 (9) 15,0 (17) 
(mahdollisuus valita useita) Venäläinen 64,4 (125) 64,6 (51) 64,3 (74) 
 Virolainen 0,5 (1) 0 (0) 0,9 (1) 
 Karjalainen 10,5 (20) 11,5 (9) 9,7 (11) 
 Inkeriläinen 22,7 (44) 22,8 (18) 22,6 (26) 
 Tataari 2,6 (5) 1,3 (1) 3,5 (4) 
 Juutalainen 0,5 (1) 0 (0) 0,9 (1) 
 Kaukasialainen 4,7 (9) 1,3 (1) 7,0 (8) 
 Muu 5,2 (10) 5,1 (4) 5,3 (6) 
 En osaa sanoa 12,4 (24) 11,4 (9) 13,0 (15) 
 
Kuinka suomalaiseksi koet itsesi 0-4 (erittäin vähän) 16,4 (31) 15,6 (12) 17,0 (19) 
 5-7 39,2 (74) 42,9 (33) 36,6 (41) 
 8-10 (erittäin paljon) 44,4 (84) 41,6 (32) 46,4 (52) 
 Yht. 100 (189) 100 (77) 100 (112) 
 
Kuinka venäläiseksi koet itsesi 0-4 (erittäin vähän) 21,1 (40) 19,2 (15) 22,3 (25) 
 5-7 35,3 (67) 39,7 (31) 32,1 (36) 
 8-10 (erittäin paljon) 43,7 (83) 41,0 (32) 45,5 (51) 
 Yht. 100 (190) 100 (78) 100 (112) 
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Liitetaulukko 2. Näkemykset omasta kaksoiskansalaisuudesta 
Merkitsevyystasot: ***p<,001; **p<,01; *p<,05   
      
Kaksoiskansalaisuus on minulle henkisesti tärkeä (n=189, X²=43,028 , df=18, p=0,001**)   
En osaa sanoa Täysin tai melko 
samaa mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai melko 
eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 76,1 (35) 13,0 (6) 10,9 (5)  100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 2,6 (1) 52,6 (20) 26,3 (10) 18,4 (7) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 2,6 (1) 52,6 (20) 31,6 (12) 13,2 (5) 100 (38) 
suomalainen 4,2 (1) 45,8 (11) 16,7 (4) 33,3 (8) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 95,0 (19) 5,0 (1) 0,0 (0) 100 (20) 
venäläinen 6,3 (1) 50,0 (8) 18,8 (3) 25,0 (4) 100 (16) 
muu 28,6 (2) 42,9 (3) 28,6 (2) 0,0 (0) 100 (7) 
Yhteensä 3,2 (6) 61,4 (116) 20,1 (38) 15,3 (29) 100 (189) 
      
 
Voisin luopua Venäjän kansalaisuudesta (n=188, X²=49,181 , df=18, p=0,000***)   
En osaa sanoa Täysin tai melko 
samaa mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai melko 
eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 4,3 (2) 2,2 (1) 8,7 (4) 84,8 (39) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 5,3 (2) 28,9 (11) 7,9 (3) 57,9 (22) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 21,6 (8) 16,2 (6) 62,2 (23) 100 (37) 
suomalainen 8,3 (2) 41,7 (10) 12,5 (3) 37,5 (9) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (1) 95,0 (19) 100 (20) 
venäläinen 6,3 (1) 6,3 (1) 6,3 (1) 81,3 (13) 100 (16) 
muu 28,6 (2) 14,3 (1) 28,6 (2) 28,6 (2) 100 (7) 
Yhteensä 4,8 (9) 17,0 (32) 10,6 (20) 67,6 (127) 100 (188) 
      
Haluaisin siirtää molemmat kansalaisuuteni lapsilleni (n=184, X²=42,670 , df=18, p=0,001**)   
En osaa sanoa Täysin tai melko 
samaa mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai melko 
eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 4,3 (2) 84,8 (39) 6,5 (3) 4,3 (2) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 7,9 (3) 65,8 (25) 15,8 (6) 10,5 (4) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 13,9 (5) 61,1 (22) 8,3 (3) 16,7 (6) 100 (36) 
suomalainen 16,7 (4) 33,3 (8) 16,7 (4) 33,3 (8) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,3 (1) 94,7 (18) 0,0 (0) 0,0 (0) 100 (19) 
venäläinen 14,3 (2) 78,6 (11) 7,1 (1) 0,0 (0) 100 (14) 
muu 14,3 (1) 28,6 (2) 42,9 (3) 14,3 (1) 100 (7) 
Yhteensä 9,8 (18) 67,9 (125) 10,9 (20) 11,4 (21) 100 (184) 
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Liitetaulukko 3. Tärkeät tekijät suomalaisuuden tunteen kehittymiselle 
Merkitsevyystasot: ***p<,001; **p<,01; *p<,05   
     
Hyväksytyksi tulemisen kokemukset Suomessa (n=190, X²= 21,792, df=12, p=0,040*) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai 
melko tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan 
tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 10,9 (5) 82,6 (38) 6,5 (3) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 5,3 (2) 84,2 (32) 10,5 (4) 100 (38) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 2,6 (1) 92,1 (35) 5,3 (2) 100 (38) 
suomalainen 0,0 (0) 100 (25) 0,0 (0) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,0 (1) 85,0 (17) 10,0 (2) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 81,3 (13) 18,8 (3) 100 (16) 
muu 0,0 (0) 57,1 (4) 42,9 (3) 100 (7) 
Yhteensä 4,7 (9) 86,3 (164) 8,9 (17) 100 (190) 
     
Suomeen liittyvät lapsuuden muistot (n=190, X²= 29,924, df=12, p=0,003**) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai 
melko tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan 
tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 15,2 (7) 58,7 (27) 26,1 (12) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 73,7 (28) 26,3 (10) 100 (38) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 2,6 (1) 89,5 (34) 7,9 (3) 100 (38) 
suomalainen 0,0 (0) 92,0 (23) 8,0 (2) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 15,0 (3) 80,0 (16) 5,0 (1) 100 (20) 
venäläinen 12,5 (2) 56,3 (9) 31,3 (5) 100 (16) 
muu 0,0 (0) 100,0 (7) 0,0 (0) 100 (7) 
Yhteensä 6,8 (13) 75,8 (144) 17,4 (33) 100 (190) 
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Liitetaulukko 4. Tärkeät tekijät venäläisyyden tunteen kehittymiselle 
Merkitsevyystasot: ***p<,001; **p<,01; *p<,05   
     
Kotona puhuttu kieli (n=187, X²=31,826 , df=12, p=0,001**) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 0,0 (0) 97,9 (46) 2,1 (1) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 91,9 (34) 8,1 (3) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 0,0 (0) 91,9 (34) 8,1 (3) 100 (37) 
suomalainen 16,7 (4) 70,8 (17) 12,5 (3) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 95,0(19) 5,0 (1) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 100 (15) 0,0 (0) 100 (15) 
muu 14,3 (1) 71,4 (5) 14,3 (1) 100 (7) 
Yhteensä 2,7 (5) 90,9 (170) 6,4 (12) 100 (187) 
     
Venäläiset ystävät (n=186, X²=44,692 , df=12, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 0,0 (0) 89,4 (42) 10,6 (5) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 2,7 (1) 73,0 (27) 24,3 (9) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 5,4 (2) 62,2 (23) 32,4 (12) 100 (37) 
suomalainen 26,1 (6) 34,8 (8) 39,1 (9) 100 (23) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 85,0 (17) 15,0 (3) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 86,7 (13) 13,3 (2) 100 (15) 
muu 28,6 (2) 42,9 (3) 28,6 (2) 100 (7) 
Yhteensä 5,9 (11) 71,5 (133) 22,6 (42) 100 (186) 
     
Yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistuminen Venäjällä (n=187, X²=31,504 , df=12, p=0,002**) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 8,5 (4) 27,7 (13) 63,8 (30) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 8,1 (3) 21,6 (8) 70,3 (26) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 16,2 (6) 16,2 (6) 67,6 (25) 100 (37) 
suomalainen 41,7 (10) 4,2 (1) 54,2 (13) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 40,0 (8) 60,0 (12) 100 (20) 
venäläinen 13,3 (2) 46,7 (7) 40,0 (6) 100 (15) 
muu 28,6 (2) 28,6 (2) 42,9 (3) 100 (7) 
Yhteensä 14,4 (27) 24,1 (45) 61,5 (115) 100 (187) 
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Koulu, opiskelu ja/tai työt Venäjällä (n=187, X²=39,974 , df=12, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 4,3 (2) 59,6 (28) 36,2 (17) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 10,8 (4) 32,4 (12) 56,8 (21) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 16,2 (6) 32,4 (12) 51,4 (19) 100 (37) 
suomalainen 37,5 (9) 20,8 (5) 41,7 (10) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 30,0 (6) 55,0 (11) 15,0 (3) 100 (20) 
venäläinen 6,7 (1) 80,0 (12) 13,3 (2) 100 (15) 
muu 28,6 (2) 14,3 (1) 57,1 (4) 100 (7) 
Yhteensä 16,0 (30) 43,3 (81) 40,6 (76) 100 (187) 
     
Venäläisen yhteiskunnan arvot (n=188, X²=53,330 , df=12, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 2,1 (1) 80,9 (38) 17,0 (8) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 8,1 (3) 56,8 (21) 35,1 (13) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 7,9 (3) 47,4 (18) 44,7 (17) 100 (38) 
suomalainen 41,7 (10) 20,8 (5) 37,5 (9) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 80,0 (16) 20,0 (4) 100 (20) 
venäläinen 6,7 (1) 86,7 (13) 6,7 (1) 100 (15) 
muu 14,3 (1) 42,9 (3) 42,9 (3) 100 (7) 
Yhteensä 10,1 (19) 60,6 (114) 29,3 (55) 100 (188) 
     
Hyväksytyksi tulemisen kokemukset Venäjällä (n=187, X²=42,826, df=12, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 13,0 (6) 56,5 (26) 30,4 (14) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 2,7 (1) 67,6 (25) 29,7 (11) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 7,9 (3) 65,8 (25) 26,3 (10) 100 (38) 
suomalainen 41,7 (10) 29,2 (7) 29,2 (7) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 85,0 (17) 15,0 (3) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 93,3 (14) 6,7 (1) 100 (15) 
muu 14,3 (1) 28,6 (2) 57,1 (4) 100 (7) 
Yhteensä 11,2 (21) 62,0 (116) 26,7 (50) 100 (187) 
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Venäjään liittyvät lapsuuden muistot (n=188, X²=26,127 , df=12, p=0,010*) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 6,4 (3) 78,7 (37) 14,9 (7) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 89,2 (33) 10,8 (4) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 5,3 (2) 84,2 (32) 10,5 (4) 100 (38) 
suomalainen 20,8 (5) 66,7 (16) 12,5 (3) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,0 (1) 95,0 (19) 0,0 (0) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 100 (15) 0,0 (0) 100 (15) 
muu 14,3 (1) 42,9 (3) 42,9 (3) 100 (7) 
Yhteensä 6,4 (12) 82,4 (155) 11,2 (21) 100 (188) 
     
Venäläiset tavat ja kulttuuri (n=188, X²=67,588 , df=12, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 0,0 (0) 100 (47) 0,0 (0) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 89,2 (33) 10,8 (4) 100 (37) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 2,6 (1) 94,7 (36) 2,6 (1) 100 (38) 
suomalainen 25,0 (6) 62,5 (15) 12,5 (3) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 90,0 (18) 10,0 (2) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 100 (15) 0,0 (0) 100 (15) 
muu 14,3 (1) 28,6 (2) 57,1 (4) 100 (7) 
Yhteensä 4,3 (8) 88,3 (166) 7,4 (14) 100 (188) 
     
Venäjän passi (n=187, X²=25,349 , df=12, p=0,013*)  
 
En osaa sanoa Erittäin tai melko 
tärkeää 
Ei kovin tai 
ollenkaan tärkeää 
Yhteensä 
venäläispainotteinen kaksoiskansallinen 2,1 (1) 68,1 (32) 29,8 (14) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 50,0 (18) 50,0 (18) 100 (36) 
suomalaispainotteinen kaksoiskansallinen 2,6 (1) 73,7 (28) 23,7 (9) 100 (38) 
suomalainen 16,7 (4) 54,2 (13) 29,2 (7) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 65,0 (13) 35,0 (7) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 73,3 (11) 26,7 (4) 100 (15) 
muu 14,3 (1) 28,6 (2) 57,1 (4) 100 (7) 
Yhteensä 3,7 (7) 62,6 (117) 33,7 (63) 100 (187) 
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Liitetaulukko 5. Sosiaaliset suhteet ja kokemus suomalaiseen ja venäläiseen yhteiskuntaan kuulumisesta 
Merkitsevyystasot: ***p<,001; **p<,01; *p<,05    
      
Käyn säänöllisesti Venäjällä (n=186, X²=43,949 , df=18, p=0,001**) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 6,5 (3) 73,9 (34) 6,5 (3) 13,0 (6) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 47,4 (18) 13,2 (5) 39,5 (15) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 36,1 (13) 19,4 (7) 44,4 (16) 100 (36) 
suomalainen 4,0 (1) 32,0 (8) 8,0 (2) 56,0 (14) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,3 (1) 84,2 (16) 10,5 (2) 0,0 (0) 100 (19) 
venäläinen 0,0 (0) 60,0 (9) 6,7 (1) 33,3 (5) 100 (15) 
muu 0,0 (0) 14,3 (1) 28,6 (2) 57,1 (4) 100 (7) 
Yhteensä 2,7 (5) 53,2 (99) 11,8 (22) 32,2 (60) 100 (186) 
      
Suomessa minua kohdellaan ensisijaisesti suomalaisena (n=188, X²=62,502 , df=18, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 4,3 (2) 50,0 (23) 15,2 (7) 30,4 (14) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 2,6 (1) 60,5 (23) 21,1 (8) 15,8 (6) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 94,6 (35) 5,4 (2) 0,0 (0) 100 (37) 
suomalainen 0,0 (0) 96,0 (24) 4,0 (1) 0,0 (0) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,3 (1) 78,9 (15) 5,3 (1) 10,5 (2) 100 (19) 
venäläinen 0,0 (0) 37,5 (6) 6,3 (1) 56,3 (9) 100 (16) 
muu 14,3 (1) 28,6 (2) 42,9 (3) 14,3 (1) 100 (7) 
Yhteensä 2,7 (5) 68,1 (128) 12,2 (23) 17,0 (32) 100 (188) 
      
Venäjällä minua kohdellaan ensisijaisesti venäläisenä (n=188, X²=51,158 , df=18, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 8,7 (4) 71,7 (33) 13,0 (6) 6,5 (3) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 2,6 (1) 52,6 (20) 26,3 (10) 18,4 (7) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 8,1 (3) 45,9 (17) 16,2 (6) 29,7 (11) 100 (37) 
suomalainen 24,0 (6) 8,0 (2) 20,0 (5) 48,0 (12) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,3 (1) 68,4 (13) 21,1 (4) 5,3 (1) 100 (19) 
venäläinen 0,0 (0) 68,8 (11) 6,3 (1) 25,0 (4) 100 (16) 
muu 28,6 (2) 14,3 (1) 14,3 (1) 42,9 (3) 100 (7) 
Yhteensä 9,0 (17) 51,6 (97) 17,6 (33) 21,8 (41) 100 (188) 
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Koen kuuluvani Venäjällä vähemmistöön (n=184, X²=46,971 , df=18, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 17,8 (8) 13,3 (6) 20,0 (9) 48,9 (22) 100 (45) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 36,8 (14) 31,6 (12) 31,6 (12) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 11,1 (4) 36,1 (13) 2,8 (1) 50,0 (18) 100 (36) 
suomalainen 37,5 (9) 41,7 (10) 12,5 (3) 8,3 (2) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 21,1 (4) 36,8 (7) 10,5 (2) 31,6 (6) 100 (19) 
venäläinen 6,7 (1) 20,0 (3) 13,3 (2) 60,0 (9) 100 (15) 
muu 28,6 (2) 0,0 (0) 28,6 (2) 42,9 (3) 100 (7) 
Yhteensä 15,2 (28) 28,8 (53) 16,8 (31) 39,1 (72) 100 (184) 
      
Minulla on paljon suomalaisia ystäviä (n=188, X²=36,015 , df=18, p=0,007**) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 73,9 (34) 8,7 (4) 17,4 (8) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 2,6 (1) 81,6 (31) 13,2 (5) 2,6 (1) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 97,3 (36) 2,7 (1) 0,0 (0) 100 (37) 
suomalainen 4,0 (1) 96,0 (24) 2,7 (1) 0,0 (0) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 89,5 (17) 10,5 (2) 0,0 (0) 100 (19) 
venäläinen 0,0 (0) 62,5 (10) 25,0 (4) 12,5 (2) 100 (16) 
muu 0,0 (0) 71,4 (5) 28,6 (2) 0,0 (0) 100 (7) 
Yhteensä 1,1 (2) 83,5 (157) 9,6 (18) 5,9 (11) 100 (188) 
      
Venäjällä asuvat sukulaiset ovat minulle tärkeitä (n=187, X²=49,692 , df=18, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 95,7 (45) 4,3 (2) 0,0 (0) 100 (47) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 86,8 (33) 7,9 (3) 5,3 (2) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 80,6 (29) 8,3 (3) 11,1 (4) 100 (36) 
suomalainen 16,0 (4) 52,0 (13) 16,0 (4) 16,0 (4) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 94,7 (18) 5,3 (1) 0,0 (0) 100 (19) 
venäläinen 0,0 (0) 93,3 (14) 6,7 (1) 0,0 (0) 100 (15) 
muu 0,0 (0) 57,1 (4) 14,3 (1) 28,6 (2) 100 (7) 
Yhteensä 2,1 (4) 83,4 (156) 8,0 (15) 6,4 (12) 100 (187) 
      
  
Marko Kananen & Jussi Ronkainen & Kari Saari: Kansallisuusorientaatiot. Nuorten Suomi–Venäjä-
kaksoiskansalaisten yhteiskunnalliset ja ylirajaiset siteet (YP 5-6/18) 
 
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 83 (2018):5-6
Seuraan säännöllisesti Venäjän yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia  (n=189, X²=33,183 , df=18, 
p=0,016*) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 2,2 (1) 64,4 (29) 20,0 (9) 13,3 (6) 100 (45) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 50,0 (19) 23,7 (9) 26,3 (10) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 47,4 (18) 18,4 (7) 34,2 (13) 100 (38) 
suomalainen 4,0 (1) 12,0 (3) 28,0 (7) 56,0 (14) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 0,0 (0) 55,0 (11) 30,0 (6) 15,0 (3) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 68,8 (11) 25,0 (4) 6,3 (1) 100 (16) 
muu 0,0 (0) 28,6 (2) 42,9 (3) 28,6 (2) 100 (7) 
Yhteensä 1,1 (2) 49,2 (93) 23,8 (45) 25,9 (49) 100 (189) 
      
Seuraan yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia enimmäkseen venäläisestä mediasta (lehdet, 
televisio, radio, internet) (n=188, X²=48,902 , df=18, p=0,000***) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 4,4 (2) 48,9 (22) 24,4 (11) 22,2 (10) 100 (45) 
kevyt-kaksoiskansallinen 0,0 (0) 28,9 (11) 31,6 (12) 39,5 (15) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 2,7 (1) 21,6 (8) 18,9 (7) 56,8 (21) 100 (37) 
suomalainen 4,0 (1) 12,0 (3) 4,0 (1) 80,0 (20) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,0 (1) 55,0 (11) 35,0 (7) 5,0 (1) 100 (20) 
venäläinen 0,0 (0) 56,6 (9) 31,3 (5) 12,5 (2) 100 (16) 
muu 0,0 (0) 28,6 (2) 28,6 (2) 42,9 (3) 100 (7) 
Yhteensä 2,7 (5) 35,1 (66) 23,9 (45) 38,3 (72) 100 (188) 
      
Äänestän (tai aioin äänestää) Suomen vaaleissa (n=186, X²=33,798 , df=18, p=0,013*) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 4,3 (2) 69,6 (32) 13,0 (6) 13,0 (6) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 10,5 (4) 65,8 (25) 13,2 (5) 10,5 (4) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 2,8 (1) 88,9 (32) 2,8 (1) 5,6 (2) 100 (36) 
suomalainen 4,2 (1) 83,3 (20) 0,0 (0) 12,5 (3) 100 (24) 
vahvasti kaksoiskansallinen 10,5 (2) 52,6 (10) 26,3 (5) 10,5 (2) 100 (19) 
venäläinen 6,3 (1) 37,5 (6) 18,8 (3) 37,5 (6) 100 (16) 
muu 28,6 (2) 57,1 (4) 14,3 (1) 0,0 (0) 100 (7) 
Yhteensä 7,0 (13) 69,4 (129) 11,3 (21) 12,4 (23) 100 (186) 
      
  
Marko Kananen & Jussi Ronkainen & Kari Saari: Kansallisuusorientaatiot. Nuorten Suomi–Venäjä-
kaksoiskansalaisten yhteiskunnalliset ja ylirajaiset siteet (YP 5-6/18) 
 
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 83 (2018):5-6
Suomessa Venäjän kieli aiheuttaa negatiivisia reaktioita (n=185, X²=34,699 , df=18, p=0,010*) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 10,9 (5) 21,7 (10) 34,8 (16) 32,6 (15) 100 (46) 
kevyt-kaksoiskansallinen 5,4 (2) 27,0 (10) 37,8 (14) 29,7 (11) 100 (37) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 0,0 (0) 44,4 (16) 19,4 (7) 36,1 (13) 100 (36) 
suomalainen 4,0 (1) 32,0 (8) 40,0 (10) 24,0 (6) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 5,6 (1) 16,7 (3) 38,9 (7) 38,9 (7) 100 (18) 
venäläinen 0,0 (0) 43,8 (7) 43,8 (7) 12,5 (2) 100 (16) 
muu 42,9 (3) 0,0 (0) 14,3 (1) 42,9 (0) 100 (7) 
Yhteensä 6,5 (12) 29,2 (54) 33,5 (62) 30,8 (57) 100 (185) 
      
Suomen puhuminen venäläisellä aksentilla aiheuttaa kielteisiä reaktioita Suomessa (n=186, X²=24,193 , 
df=12, p=0,019*) 
 
En osaa sanoa Täysin tai 
melko samaa 
mieltä 
Ei samaa eikä 
eri mieltä 
Täysin tai 
melko eri mieltä 
Yhteensä 
venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen 17,8 (8) 53,3 (24) 28,9 (13) 0,0 (0) 100 (45) 
kevyt-kaksoiskansallinen 26,3 (10) 57,9 (22) 15,8 (6) 0,0 (0) 100 (38) 
suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen 13,5 (5) 81,1 (30) 5,4 (2) 0,0 (0) 100 (37) 
suomalainen 36,0 (9) 52,0 (13) 12,0 (3) 0,0 (0) 100 (25) 
vahvasti kaksoiskansallinen 27,8 (5) 50,0 (9) 22,2 (4) 0,0 (0) 100 (18) 
venäläinen 6,3 (1) 93,8 (15) 0,0 (0) 0,0 (0) 100 (16) 
muu 28,6 (2) 42,9 (3) 28,6 (2) 0,0 (0) 100 (7) 
Yhteensä 21,5 (40) 62,4 (116) 16,1 (30) 0,0 (0) 100 (186) 
 
